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Официальные документы
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ УГНОЦ РАО
Председатель совета - д-р пед. наук, проф. Романцев Геннадий Ми­
хайлович.
Научная секция
Загвязинский Владимир Ильич - председатель, профессор, д-р пед. 
наук, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ
Белкин Август Соломонович - председатель, профессор, д-р пед. 
наук, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ
Вяткин Бронислав Александрович - профессор, д-р психол. наук, 
член-корреспондент РАО
Найн Альберт Яковлевич - профессор, д-р пед. наук 
Семенов Владимир Давыдович - профессор, д-р пед. наук
Ткаченко Евгений Викторович - профессор, д-р хим. наук, член 
президиума РАО, академик РАО
Миняйло Александр Максимович - профессор, д-р экон, наук
Образовательная секция
Нестеров Валерий Вениаминович - председатель, доц., канд. пед. 
наук, министр образования Свердловской области
Берзин Борис Юрьевич - проф., д-р филос. наук
Жученко Александр Андреевич - доц., канд. техн, наук
Зеер Эвальд Фридрихович - проф., д-р психол. наук, заслуженный 
деятель науки РФ
Игошев Борис Михайлович - проф., канд. пед. наук 
Ларионов Валерий Николаевич - проф., канд. физ.-мат. наук 
Лисовская Галина Михайловна - проф., д-р мед. наук 
Чуркин Борис Сергеевич - проф., д-р техн, наук 
Шевченко Валерий Яковлевич - доц., канд. пед. наук
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